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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
C o l u m b i a ,  S .  C . ,  J u n e  1 9 8 2  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  a n d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w ,  w e  a r e  p r i v i l e g e d  t o  s u b m i t  t o  y o u  t h e  N i n t h  
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  T h i s  r e p o r t  i n c l u d e s  
i n f o r m a t i o n  a n d  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p e r i o d  o f  J u l y  1 ,  1 9 8 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
H .  R a y  H a m ,  C h a i r m a n  
C .  T y r o n e  G i l m o r e  
S y l v i a  S c h w a r t z  
N e a l  D .  T h i g p e n  
M a r g a r e t  S .  T o w n s e n d  
C o m m i s s i o n e r s  
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SOUTH CAROLINA 
ELECTION COMMISSION MEMBERS 
Appointed by the Governor 
H. RAY HAM, Chairman, (1982) 
West Columbia, S.C. 
C. TYRONE GILMORE (1984) 
Spartanburg, S. C. 
SYLVIA SCHWARTZ (1984) 
Aiken, S. C. 
NEAL D. THIGPEN (1982) 
Florence, S. C. 
MARGARET TOWNSEND, Vice-Chairman (1982) 
Charleston, S. C. 
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C O M M I S S I O N  S T A F F  
J A M E S  B .  E L L I S O R  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
J A M E S  F .  H E N D R I X  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
S t a f f  D e v e l o p m e n t  a n d  T r a i n i n g  
A N N  C .  W O L F E  
S e n i o r  A c c o u n t a n t  
J O H N  M .  D I X O N  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  I I  
L I N D A  M .  S T  A N I C K  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  
A L I C E  E .  M O R R I S O N  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
B A R B A R A  J .  C A R T W R I G H T  
S t a f f  A s s i s t a n t  
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N A N C Y  S .  F O S T E R  
S e c r e t a r y  I I  
K A T H L E E N  V .  P A T T E R S O N  
C l e r k  I I I  
J A N E  S P I G N E R  
C l e r k  I I I  
C .  S T A N L E Y  H A R R I S  
C l e r k  
F A Y E  K .  C A R T E R  
K e y  E n t r y  S u p e r v i s o r  
D O R E E N  B L A I R  
K e y  E n t r y  O p e r a t o r  I I  
B A R B A R A  L .  G I B S O N  
K e y  E n t r y  O p e r a t o r  I I  
B L O N D E L L  M .  M O N T  A G U E  
K e y  E n t r y  O p e r a t o r  I I  
HISTORY OF 
THE STATE ELECTION COMMISSION 
The State Election Commission became a separate state agency on 
January 1, 1969. It had formerly functioned as a division of the office of 
Secretary of State. It was the feeling of the General Assembly that voter 
registration and the administration of elections were matters that should 
be removed from possible influence of partisan, elected officials and 
placed under the custody of a nonelected bipartisan board or commission. 
By the law which created the Election Commission, it was required that 
the Commission be composed of at least one member of the majority 
political party represented in the General Assembly and at least one 
member of the largest minority political party represented in the General 
Assembly. 
The State Election Commission operates under authority granted by 
1968 Act No. 955, which is codified as Title 7, Section 3-10 et. seq., of the 
1976 South Carolina Code of Laws, as amended. 
ORGANIZATION OF 
THE STATE ELECTION COMMISSION 
I. ADMINISTRATION 
The functions of the Election Commission are administered by a 
five-member commission, which meets monthly in Columbia, and 
by an executive director who is chief administrative officer of the 
agency. Policy, procedures and rules governing the various functions 
of the Commission are set by the election commissioners and carried 
out by the executive director. The executive director employs and 
maintains a competent working staff to assist him in carrying out his 
duties. During statewide general election years, it is necessary to 
employ additional personnel in order to carry out the increased 
responsibilities of the Election Commission at that time. 
The Election Commission also considers and recommends changes 
in the Registration and Election laws to the General Assembly. 
II. CENTRAL VOTER REGISTRATION SYSTEM 
The Election Commission is the coordinating center of South Caro-
lina's computerized system of voter registration. All forty-six (46) 
counties report new registrations and registration changes to the 
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C e n t r a l  O f f i c e ,  w h e r e  a  c o m p u t e r  f i l e  i s  b u i l t  a n d  f r o m  w h i c h  a r e  
p r i n t e d  n e w  l i s t s  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  f o r  e v e r y  e l e c t i o n  t h a t  i s  h e l d  i n  
t h e  S t a t e :  s t a t e w i d e ,  c o u n t y w i d e ,  m u n i c i p a l  o r  o t h e r .  T h i s  s y s t e m  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e m o v i n g  f r o m  t h e  r o l l s  o f  v o t e r s  t h o s e  p e r s o n s  w h o  
h a v e  d i e d ,  m o v e d ,  b e e n  c o n v i c t e d  o f  c e r t a i n  c r i m e s  o r  o t h e r w i s e  
b e c o m e  i n e l i g i b l e  a s  e l e c t o r s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  r e p o r t s  m u s t  b e  o b -
t a i n e d  f r o m  o t h e r  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  a n d  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  c o m p u t e r  f i l e s .  D e t a i l e d  r e c o r d s  a n d  s t a t i s t i c s  a r e  m a i n -
t a i n e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  i n  e a c h  c o u n t y  a n d  
p r e c i n c t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B i a n n u a l l y ,  v o t e r s  w h o  h a v e  f a i l e d  t o  
v o t e  i n  a t  l e a s t  o n e  e l e c t i o n  i n  a  t w o  y e a r  p e r i o d  a r e  r e m o v e d  f r o m  
t h e  l i s t  o f  a c t i v e  v o t e r s  a n d  p l a c e d  i n  a n  i n a c t i v e  f i l e .  
A l l  f o r m s  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  f o r  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  b y  t h e  C e n t r a l  
O f f i c e  a n d  t h e  C o u n t y  B o a r d s  o f  R e g i s t r a t i o n  a r e  p r i n t e d  a n d  p a i d  
f o r  b y  t h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  T h e  C e n t r a l  O f f i c e  a l s o  p r o v i d e s ,  a s  
a  p u b l i c  s e r v i c e ,  t h e  s a l e  o f  p r e c i n c t  l i s t s  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  a t  a  
r e a s o n a b l e  c o s t  t o  a n y  r e g i s t e r e d  e l e c t o r .  
I I I .  A I D  T O  C O U N T I E S  
T h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  i s  c h a r g e d  b y  l a w  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  d i s b u r s i n g ,  t o  a l l  c o u n t i e s ,  a  s t a t e  s u p p l e m e n t a l  a p p r o p r i a t i o n  t o  
a i d  i n  k e e p i n g  t h e  B o a r d  o f  R e g i s t r a t i o n  o f f i c e  o p e n  d u r i n g  n o r m a l  
c o u r t h o u s e  h o u r s .  T h e  a m o u n t  r e c e i v e d  b y  t h e  c o u n t i e s  i s  b a s e d  
u p o n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o p u l a t i o n s .  
I V .  E L E C T I O N S  
A .  O f f i c e  o f  E l e c t i o n s  
T h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  i s  t h e  c h i e f  e l e c t i o n  o f f i c e r  f o r  t h e  
c o n d u c t  o f  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l  e l e c t i o n s .  
T h i s  o f f i c e  p r i n t s  a n d  d i s t r i b u t e s  f o r  s t a t e w i d e  g e n e r a l  e l e c t i o n  a n d  
c o u n t y w i d e  s p e c i a l  e l e c t i o n s  a l l  b a l l o t s ,  f o r m s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  
n e c e s s a r y  t o  c o n d u c t  s u c h  e l e c t i o n s  f o r  P r e s i d e n t i a l  E l e c t o r s ,  S t a t e  
O f f i c e r s ,  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s ,  M e m b e r s  o f  C o n g r e s s  a n d  C o n s t i t u -
t i o n a l  A m e n d m e n t s .  
B .  S t a t e  B o a r d  o f  C a n v a s s e r s  
A f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  s t a t e  a n d  c o u n t y  g e n e r a l  e l e c t i o n s ,  t h e  f i v e  
c o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  a c t  a s  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
C a n v a s s e r s .  T h e  B o a r d  c e r t i f i e s  t h e  r e s u l t s  o f  e l e c t i o n s  a n d  h e a r s  
a p p e a l s  a n d  p r o t e s t s  a r i s i n g  i n  s u c h  e l e c t i o n s .  
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C. Educational Services 
The State Election Commission conducts a comprehensive training 
program for election workers throughout South Carolina on a con-
tinuing basis and provides needed information to members of the 
public concerning election procedures in their State. A variety of 
election statistics regarding South Carolina's elections are also com-
piled and available upon request of interested individuals. 
Educational Services conducted a statewide training program for 
poll Managers working in the 1980 General Election. This program 
was aired to the managers at selected sites throughout the State via 
the Educational Television Network's closed circuit lines. Special 
telephone lines and talkback facilities provided by ETV were uti-
lized to answer any manager's questions on the air. Almost all of the 
managers working in the General Election took part in this training 
program. 
Charleston, Cherokee, Horry, Richland, Spartanburg, Beaufort and 
Greenville counties continue to implement their in-county poll 
manager training programs. Aiken and Anderson counties have 
recently completed the poll managers training course and will begin 
implementing their in-county poll manager training programs. Sev-
eral other counties are expected to begin year round training in the 
near future. 
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S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
C E N T R A L  V O T E R  
R E G I S T R A T I O N  
S Y S T E M  
A D M I N I S T R A T I O N  
A I D  T O  
C O U N T I E S  
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E L E C T I O N S  
O F F I C E  O F  
E L E C T I O N S  
I - -
S T A T E  B O A R D  I - -
O F  C A N V A S S E R S  
E D U C A T I O N A L  I - -
S E R V I C E S  
SUMMARY OF EXPENDITURES 
1981-1982 
I. Administration .. ..... .. .. . ... ......... . 
II. Central Voter Registration System ....... . . 
III. Elections .. ... ... ............... .. . ... . 
IV. Employee Benefits ....... . . . ... .... . ... . 
TOTAL ........ ........... . .... . .. ... . 
$ 157,039.51 
705,779.66 
129,119.47 
37,377.12 
$1,029,315.76 
WORKSHOP FOR REGISTRATION OFFICIALS 
On April 14, 1982, the State Election Commission held its third 
biannual workshop for registration officials. All board members and 
clerks of the respective County Boards of Voter Registration were re-
quested to attend this meeting. 
The Workshop was held in an effort to assist the Boards in the 
organization of their offices, provide information on registration pro-
cedures, bring them up to date on changes in the law and to discuss 
common problems. 
Special emphasis was placed on explaining the new absentee voting bill. 
Passage of this bill increased the responsibilities of the registration boards 
in the absentee voting process. 
A thorough review of the procedures that the boards must follow 
concerning absentee voting was the highlight of the workshop. 
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G S  O F  T H E  
S T A T E  B O A R D  O F  C A N V A S S E R S  
S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
C O U N T Y  O F  R I C H L A N D  
S T A T E  B O A R D  O F  C A N V A S S E R S  
P r e s e n t :  H .  R a y  H a m ,  C h a i r m a n ;  S y l v i a  S c h w a r t z ;  M a r g a r e t  S .  T o w n -
s e n d ;  C .  T y r o n e  G i l m o r e  a n d  J a m e s  B .  E l l i s o r ,  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  C a n v a s s e r s  m e t  N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 8 1  t o  c e r t i f y  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 8 1  E l e c t i o n  f o r  S e n a t e  D i s t r i c t  1 ,  S e a t  4 .  A l l  
d o c u m e n t s  w e r e  i n  o r d e r  a n d  t h e  C o m m i s s i o n e r s  s i g n e d  t h e m .  M r s .  N e l l  
S m i t h  h a d  o n l y  w r i t e - i n  o p p o s i t i o n  a n d  w a s  d e c l a r e d  e l e c t e d .  H e r  e l e c t i o n  
w a s  c e r t i f i e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  
M r .  H a m  o p e n e d  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  a n d  
w e l c o m e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  B o a r d  o f  R e g i s t r a t i o n  
a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  o t h e r  c o u n t y  b o a r d s  w h o  w e r e  p r e s e n t .  T h e  
m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  w e r e  i n t r o d u c e d  a n d  a  p r e s e n t a t i o n  w a s  
g i v e n  b y  M r .  D o n  O w e n s  o f  G r e e n v i l l e  c o n c e r n i n g  p r o b l e m s  w i t h  r e g i s -
t r a t i o n  i n  G r e e n v i l l e .  G r e e n v i l l e  C o u n t y  w a n t s  t o  g o  o n  t h e  c o m p u t e r  w i t h  
r e g i s t r a t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n ' s  n e w  
c o m p u t e r .  Q u e s t i o n s  w e r e  r a i s e d  a s  t o  h o w  a  c o m p u t e r  w i l l  h e l p  r e g i s t r a -
t i o n  i n  G r e e n v i l l e  C o u n t y .  T h e  C o m m i s s i o n e r s  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  b o a r d  
m e m b e r s  t h a t  t h e  S t a t e  d o e s n ' t  h a v e  t h e  m o n e y  t o  f u n d  c o m p u t e r s  i n  e a c h  
c o u n t y .  T h e  c o u n t i e s ,  h o w e v e r ,  c o u l d  c o m e  o n - l i n e  w i t h  o u r  c o m p u t e r  f o r  
i n f o r m a t i o n  p u r p o s e s  o n l y .  
M r .  E l l i s o r  o u t l i n e d  s o m e  r e c o m m e n d e d  c h a n g e s  h e  p l a n s  t o  m a k e  t o  
t h e  L e g i s l a t u r e  t h a t  w o u l d  m a k e  r e g i s t r a t i o n  e a s i e r .  A l s o ,  t h e  n e w  c h a n g e  
f o r m  w i l l  b e  o n e  y o u  c a n  w r i t e  o n  a n d  i t  w i l l  n o t  h a v e  t o  b e  t y p e d .  T h e s e  
f o r m s  w i l l  b e  u s e d  i n  t h e  1 9 8 2  G e n e r a l  E l e c t i o n .  
M r .  H a m  s a i d  t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  w i l l  f u r n i s h  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  B o a r d s  o f  R e g i s t r a t i o n  c o n c e r n i n g  c o m p u t e r  e q u i p m e n t  t h a t  c a n  b e  
p u r c h a s e d  t o  c o m e  o n - l i n e  w i t h  t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n ' s  s y s t e m .  
M r .  H a m  s t a t e d  t h a t  A i r m a c  T e c h n o l o g y ,  I n c .  e x p e r i e n c e d  s o m e  
d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e i r  s c h e d u l e d  d e m o n s t r a t i o n .  T h e  d e m o n s t r a t i o n  w a s  
t a b l e d  u n t i l  t h e  n e x t  c o m m i s s i o n  m e e t i n g .  
M r s .  T o w n s e n d  m o v e d  t h a t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  l a s t  m e e t i n g ' s  m i n u t e s  
b e  p u t  o f f  u n t i l  t h e  n e x t  m e e t i n g .  T h e  m o t i o n  w a s  s e c o n d e d  a n d  a d o p t e d .  
M r .  G i l m o r e  m o v e d  t h a t  t h e  m e e t i n g  b e  a d j o u r n e d .  M r s .  T o w n s e n d  
s e c o n d e d  t h e  m o t i o n  a n d  i t  w a s  a p p r o v e d .  
T h e  n e x t  c o m m i s s i o n  m e e t i n g  w i l l  b e  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 8 1  a t  1 2 : 0 0  
N o o n .  
1 1  
A special election was held to fill the vacancy in Senate District 1, Seat 4 
which is comprised of Abbeville, Anderson, Oconee, and Pickens 
Counties. 
Political parties referred to in this section are abbreviated as follows: 
Democratic - D 
Write-In- W 
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S P E C I A L  E L E C T I O N  
S T A T E  S E N A T E ,  D I S T R I C T  1 - S E A T  4  
N O V E M B E R  1 0 ,  1 9 8 1  
A B B E V I L L E  C O U N T Y  
P r e c i n c t  N e l l  W .  S m i t h  C h a r l e s  C r o w e  M i s c e l l a n e o u s  
( D )  ( W )  W r i t e - I n  
A b b e v i l l e  # 1  . . . . .  .  
A b b e v i l l e  # 2  . . . . .  .  
A b b e v i l l e  # 3  . . . . .  .  
A b b e v i l l e  # 4  . . . . .  .  
A b b e v i l l e  M i l l  . . .  .  
A n t r e v i l l e  . . . . . . .  .  
B r o a d m o u t h  . . . . .  .  
C a l h o u n  F a l l s  # 1  . .  
C a l h o u n  F a l l s  # 2  . .  
C e n t r a l  . . . . . . . . .  .  
C o l d  S p r i n g s  . . . . .  .  
D u e  W e s t  . . . . . . .  .  
D o n a l d s  . . . . . . . .  .  
H a l l s  S t o r e  . . . . . .  .  
3 7  
1 2  
1 6  
1 3  
4  
1 4  
1 6  
3 2  
6  
1 3  
8  
2 1  
1 3  
8  
H a m p t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  
H i l l v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3  
K e o w e e  . . . . . . . . .  .  
L e b a n o n  . . . . . . . .  .  
L e v e l  L a n d  . . . . . .  .  
L o w n d e s v i l l e  #  1  .  .  .  
L o w n d e s v i l l e  # 2  . .  .  
R o c k  S p r i n g s  . . . .  .  
W a t t s  . . . . . . . . . .  .  
M t .  V i e w  . . . . . . .  .  
1  
1 6  
4  
1 0  
9  
1 0  
9  
1 8  
A b s e n t e e . . . . . . . . .  2  
C O U N T Y  T O T A L S  3 1 6  
1  
2  
2  
1  
2  
2  
1 0  
1 3  
1  
1  
3  
7  
2  
1 4  
SPECIAL ELECTION 
STATE SENATE, DISTRICT 1 - SEAT 4 
NOVEMBER 10, 1981 
ANDERSON COUNTY 
Precinct Nell W. Smith Charles Crowe Miscellaneous 
(D) (W) Write-In 
Appleton Mill .... . 18 6 3 
Barker's Creek .... 31 
Belton ........... 130 19 3 
Bishop's Branch ... 16 3 1 
Bowling Green .... 21 
Broadway . ..... . . 41 18 5 
Bushy Creek ...... 79 11 3 
Cedar Grove . .... 30 13 6 
Centerville ....... 323 40 16 
Chiquola Mill ..... 21 
Concrete ......... 42 24 4 
Corner .. ... . .... 9 
Craytonville .. .... 36 2 
Denver .......... 18 16 2 
Edgewood •••• 0 •• 123 36 8 
Equinox ......... 4 
Five Forks ....... 40 8 
Flat Rock ........ 29 15 1 
Fork No. 1 ....... 28 2 1 
Fork No. 2 . ...... 32 3 8 
Friendship • ••• 0 0. 14 8 2 
Gluckmill ........ 15 
Green Pond ...... 99 7 4 
Grove School •• 0 •• 43 2 1 
Hall ............. 36 7 2 
Hammond School 15 10 1 
High Point . ... ... 23 2 
Homeland Park ... 99 17 8 
Honea Path • 0 •••• 84 10 8 
Hopewell • • •• • 0 •• 99 14 11 
Iva .............. 52 10 
Jackson Mill ...... 34 1 
LaFrance ........ 18 1 
McAdams ........ 25 
Melton • 0 ••••• •• • 12 10 
Mount Tabor . .... 63 3 3 
14 
P r e c i n c t  N e l l  W .  S m i t h  C h a r l e s  C r o w e  M i s c e l l a n e o u s  
( D )  
( W )  W r i t e - I n  
M o u n t a i n  C r e e k  . . .  3 1  
3  
1  
M o u n t a i n  V i e w  . . .  8  
N e a l s ' s  C r e e k  . . . . .  1 1 7  6  
1 2  
O r r  M i l l  . . . . . . . . .  3 7  9  
2  
P e l z e r  N o .  1  . . . . . .  1 1  
1  
P e l z e r  N o .  4  . . . . . .  2 8  
1  
P e n d l e t o n  . . . . . . . .  1 2 5  3 0  
4  
P i e d m o n t  . . . . . . . .  2 8  
5  
P i e r c e t o w n  .  .  .  .  .  .  .  2 3  8  
1  
R i v e r s i d e - T o x a w a y  2  5  
R o c k  M i l l  . . . . . . . .  9 2  1 4  8  
R o c k  S p r i n g  . . . . . .  2 6  
S a n d y  S p r i n g s  . . . .  6 0  
2  
S h i r l e y s  S t o r e  . . . . .  3 9  1 0  
2  
S i m p s o n v i l l e  . . . . . .  
3 6  
2  3  
S t a r r  . . . . . . . . . . . .  6 4  5  
1  
T h r e e  &  T w e n t y  . .  5 1  
T o n e y  C r e e k  . . . . .  2 8  3  
T o w n v i l l e  . . . . . . . .  2 0  
2  3  
W a l k e r - M c E l m o y l  .  
1 5  6  2  
W e s t  P e l z e r  . . . . . .  5 2  
1 2  4  
W e s t  S a v a n n a h  . . .  1 3  
3  7  
W h i t e  P l a i n s  . . . . .  6 3  
1 2  3  
W i l l i a m s t o n  . . . . . .  1 2 6  
1 4  
6  
W i l l i a m s t o n  M i l l  . .  4 8  
4  1  
W r i g h t ' s  S c h o o l  . . .  3 4  
2  4  
A n d e r s o n  W l  P l  . .  1 0 7  
2 6  
A n d e r s o n  W l  P 2  . .  1 4 5  
3 2  
7  
A n d e r s o n  W 2  P l  . .  7 9  
1 5  
3  
A n d e r s o n  W 2  P 2  . .  1 8 2  
3 9  8  
A n d e r s o n  W 3  P l  . .  4 6  1 4  
1  
A n d e r s o n  W 3  P 2  . .  5 8  9  
3  
A n d e r s o n  W 4  P l  . .  4 8  
1  
A n d e r s o n  W  4  P 2  . .  3 4  6  2  
A n d e r s o n  W 5  P l  . .  3 3  5  4  
A n d e r s o n  W 5  P 2  . .  4 9  3  
A n d e r s o n  W 6  P l  . .  7 6  
2 1  4  
A n d e r s o n  W 6  P 2  . .  
3 1  3  
1  
A b s e n t e e  . . . . . . . . .  2 5  3  2  
C O U N T Y  T O T A L S  
3 , 8 9 2  6 2 9  2 2 5  
1 5  
SPECIAL ELECTION 
STATE SENATE, DISTRICT 1 - SEAT 4 
NOVEMBER 10, 1981 
Precinct 
Earles Grove .. .. . 
Fair Play ....... . 
Friendship ...... . 
Holly Springs .... . 
Keowee ......... . 
Long Creek ... . . . 
Madison ...... . . . 
Mt. Rest ........ . 
Newry-Corinth .. . 
Oakway . . ..... . . 
Providence ... . .. . 
Ravenel .. . ...... . 
Return . .. ...... . 
Richland . .. . .. . . . 
Salem ....... . .. . 
Seneca #1 ....... . 
Seneca #2 ....... . 
Seneca #3 .... .. . . 
Seneca #4 ....... . 
Shiloh . . ........ . 
South Union ..... . 
Tamassee . . ..... . 
Toxeena ........ . 
Utica .. . .. . . . ... . 
Walhalla # 1 . . . . . . 
Walhalla #2 ..... . 
Westminster # 1 . . . 
Westminster #2 . . . 
West Union ..... . 
Absentee ... . . . .. . 
COUNTY TOTALS 
OCONEE COUNTY 
Nell W . Smith Charles Crowe Miscellaneous 
(D) (W) Write-In 
25 
11 
13 
15 
45 
14 
22 
33 
15 
35 
33 
51 
22 
19 
39 
55 
47 
32 
46 
19 
13 
41 
27 
20 
141 
134 
192 
214 
41 
0 
1,414 
16 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
8 
1 
7 
8 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
63 
1 
1 
4 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
2 
1 
28 
S P E C I A L  E L E C T I O N  
S T A T E  S E N A T E ,  D I S T R I C T  1  - S E A T  4  
N O V E M B E R  1 0 ,  1 9 8 1  
P I C K E N S  C O U N T Y  
P r e c i n c t  N e l l  W .  S m i t h  C h a r l e s  C r o w e  M i s c e l l a n e o u s  
( D )  
( W )  W r i t e - I n  
A l b e r t  L e w i s  .  .  .  .  .  1 2  2  
A l i c e  . . . . . . . . . . . .  
4 4  3  4  
A r i a l  . . . . . . . . . . . .  
3 6  5  
C e n t r a l  . . . . . . . . . .  4 4  9  1  
C l e m s o n  . . . . . . . . .  
1 0 5  2 8  3  
C r o s s w e l l  . . . . . . . .  
2 7  1  1  
D a c u s v i l l e  . . . . . . . .  
2 4  1  
E a s l e y  . . . . . . . . . . .  4 8 8  
1 3  6  
E a s l e y  M i l l  .  .  .  .  .  .  .  
9 6  3  
4  
F l a t  R o c k  . . . . . . . .  
1 4  1  
G l e n w o o d  . . . . . . . .  
2 8  4  
G r i f f i n  . . . . . . . . . .  
2 7  2  1  
H o l l y  S p r i n g s  . . . . .  
1 1  
1  
1  
L i b e r t y  . . . . . . . . . .  
7 4  8  2  
M t .  V i e w  . . . . . . . .  
5  1  
N o r r i s  . . . . . . . . . . .  1 1  2  
M t .  C a r m e l  . . . . . . .  
1 9  2  
P i c k e n s  . . . . . . . . . .  1 1 8  
1 0  8  
P i c k e n s  M i l l  .  .  .  .  . .  
1 9  3  2  
P u m p k i n t o w n  . . . .  
2 3  2 7  1  
P r a t e r s  . . . . . . . . . .  1 6  
R o c k y  B o t t o m  . . . .  
1 2  
S i x  M i l e  . . . . . . . . .  
3 2  6  5  
S o u t h  L i b e r t y  . . . . .  3 7  4  
2  
O l d  S t o n e  C h u r c h  .  3 4  5  2  
Z i o n  . . . . . . . . . . . . .  1 7  
3  
A b s e n t e e  . . . . . . . . .  1 7  
C O U N T Y  T O T A L S  1 , 3 9 0  1 3 6  5 1  
1 7  
SPECIAL ELECTION 
STATE SENATE, DISTRICT 1 - SEAT 4 
NOVEMBER 10, 1981 
DISTRICT TOTALS 
County Nell Wo Smith Charles Crowe Miscellaneous 
(D) (W) Write-In 
Abbeville ........ 316 10 14 
Anderson . . . . . . . . 3,892 629 225 
Oconee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,414 63 28 
Pickens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,390 136 51 
DISTRICT TOTALS 7,012 838 318 
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S O U T H  C A R O L I N A  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
V O T E R  R E G I S T R A T I O N  B R E A K D O W N  B Y  R A C E  R E P O R T  
A u g u s t  3 ,  1 9 8 1  
C o u n t y  I n d i a n  O r i e n t a l  B l a c k  
W h i t e  
T o t a l  
A B B E V I L L E  . . . . .  
1  3  
1 , 5 7 5  6 , 2 0 6  7 , 7 8 5  
A I K E N  . . . . . . . . . .  
1 0  2 0  
7 , 8 0 9  3 4 , 1 5 9  
4 1 , 9 9 8  
A L L E N D A L E  . . . .  
2 , 8 7 5  2 , 2 0 8  5 , 0 8 3  
A N D E R S O N  . . . . . .  
6  
1 5  4 , 9 0 2  3 7 , 6 4 7  
4 2 , 5 7 0  
B A M B E R G  . . . . . . .  2  1  
3 , 1 8 9  3 , 7 0 7  
6 , 8 9 9  
B A R N W E L L  . . . . .  1  4  3 , 0 7 3  
5 , 5 5 5  8 , 6 3 3  
B E A U F O R T  . . . . . .  
7  1 4  
7 , 2 8 6  1 5 , 3 2 1  
2 2 , 6 2 8  
B E R K E L E Y  . . . . . .  3  1 2 0  
7 , 9 9 7  2 0 , 2 6 7  2 8 , 3 8 7  
C A L H O U N  . . . . . .  1  2 , 1 4 8  2 , 6 0 8  
4 , 7 5 7  
C H A R L E S T O N  . . .  2 2  1 4 4  
3 2 , 4 4 4  6 8 , 1 5 7  1 0 0 , 7 6 7  
C H E R O K E E  . . . . .  2  
5  
2 , 4 8 6  
1 3 , 4 3 1  1 5 , 9 2 4  
C H E S T E R  . . . . . . .  2  2  
3 , 0 5 3  7 , 4 2 8  
1 0 , 4 8 5  
C H E S T E R F I E L D  .  1  3  
3 , 8 1 8  1 0 , 3 9 0  1 4 , 2 1 2  
C L A R E N D O N  . . . .  
2  1  
6 , 6 5 1  6 , 2 9 0  
1 2 , 9 4 4  
C O L L E T O N  . . . . .  2 9  1  
5 , 5 2 1  7 , 6 0 8  1 3 , 1 5 9  
D A R L I N G T O N  . . .  
3  2  
8 , 1 9 2  1 5 , 5 3 9  
2 3 , 7 3 6  
D I L L O N  . . . . . . . . .  3 3  3  
4 , 6 1 3  7 , 5 7 3  1 2 , 2 2 2  
D O R C H E S T E R  . . .  4 6  2 6  6 , 3 2 3  1 7 , 8 8 2  
2 4 , 2 2 7  
E D G E F I E L D  . . . . .  
1  3  
3 , 2 8 3  4 , 1 8 8  7 , 4 7 5  
F A I R F I E L D  . . . . . .  3 , 8 9 4  3 , 8 5 8  
7 , 7 5 2  
F L O R E N C E  . . . . . .  
1 0  1 7  
1 3 , 2 6 6  2 8 , 1 9 1  4 1 , 4 8 4  
G E O R G E T O W N  . .  3  6 , 8 7 9  9 , 9 1 2  
1 6 , 7 9 4  
G R E E N V I L L E  . . . .  
2 6  6 1  
1 1 , 8 4 1  8 4 , 9 4 7  9 6 , 8 7 5  
G R E E N W O O D  . . .  2  1 1  
4 , 1 3 5  1 5 , 8 3 9  1 9 , 9 8 7  
H A M P T O N  . . . . . .  1  4 , 1 9 1  4 , 0 3 4  
8 , 2 2 6  
H O R R Y  . . . . . . . . . .  1 1  2 0  
7 , 3 1 7  3 0 , 3 5 5  3 7 , 7 0 3  
J A S P E R  . . . . . . . . . .  1  
3  
3 , 5 2 7  
3 , 2 0 6  6 , 7 3 7  
K E R S H A W  . . . . . . .  
3  5  
3 , 8 4 7  1 1 , 5 2 7  1 5 , 3 8 2  
L A N C A S T E R  . . . . .  1  3  
2 , 8 5 3  1 5 , 3 6 3  1 8 , 2 2 0  
L A U R E N S  . . . . . . .  
1  
2  3 , 9 8 5  1 3 , 3 5 2  
1 7 , 3 4 0  
L E E  . . . . . . . . . . . . .  5 , 4 0 7  4 , 5 9 1  
9 , 9 9 8  
L E X I N G T O N  . . . . .  2 1  4 1  
3 , 7 0 8  4 8 , 4 9 2  5 2 , 2 6 2  
M c C O R M I C K  . . . .  
2  
1 , 5 6 9  1 , 6 4 6  
3 , 2 1 7  
M A R I O N  . . . . . . . .  8  2  
5 , 2 1 6  6 , 1 6 1  1 1 , 3 8 7  
M A R L B O R O  . . . . .  
3 2  
4 , 1 2 2  7 , 5 2 1  1 1 , 6 7 5  
N E W B E R R Y  . . . . .  
1  3  
2 , 1 7 1  9 , 7 2 8  
1 1 , 9 0 3  
O C O N E E  . . . . . . . .  2  4  
1 , 0 7 0  1 5 , 1 1 2  1 6 , 1 8 8  
O R A N G E B U R G  . . .  3 9  1 6  
1 7 , 6 1 9  1 6 , 9 2 6  
3 4 , 6 0 0  
P I C K E N S  . . . . . . . .  
3  
1 3  
1 , 2 2 4  2 3 , 0 4 9  2 4 , 2 8 9  
R I C H L A N D  . . . . . .  
4 3  1 6 5  
3 3 , 2 4 6  6 5 , 8 1 0  
9 9 , 2 6 4  
S A L U D A  . . . . . . . . .  1 , 4 5 4  
4 , 7 0 5  6 , 1 5 9  
S P A R T A N B U R G  . .  
1 2  3 1  
1 0 , 8 9 1  5 9 , 9 4 0  
7 0 , 8 7 4  
S U M T E R  . . . . . . . . .  1 1  2 2  
1 2 , 0 7 2  1 7 , 3 2 0  2 9 , 4 2 5  
U N I O N  . . . . . . . . . .  
3  1  
2 , 6 0 8  9 , 9 5 7  
1 2 , 5 6 9  
1 9  
County Indian Oriental 
WILLIAMSBURG . 3 
YORK . . . . . . . . . . . 39 5 
STATE TOTALS . . 443 799 
Black 
9,598 
4,591 
299,539 
20 
White 
7,429 
26,671 
831,806 
Total 
17,030 
31,306 
1,132,587 
S O U T H  C A R O L I N A  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
V O T E R  R E G I S T R A T I O N  B R E A K D O W N  B Y  R A C E  R E P O R T  
N o v e m b e r  6 ,  1 9 8 1  
C o u n t y  I n d i a n  O r i e n t a l  
B l a c k  W h i t e  T o t a l  
A B B E V I L L E  . . . . .  
2  3  
1 , 5 9 7  6 , 2 5 1  7 , 8 5 3  
A I K E N  . . . . . . . . . .  1 1  2 1  
8 , 0 9 9  3 4 , 3 5 7  4 2 , 4 8 8  
A L L E N D A L E  . . . .  
1  
2 , 8 8 3  
2 , 2 1 5  5 , 0 9 9  
A N D E R S O N  . . . . . .  6  1 5  
4 , 9 8 3  3 7 , 9 1 9  4 2 , 9 2 3  
B A M B E R G  . . . . . . .  
2  1  
3 , 2 1 9  3 , 6 5 3  6 , 8 7 5  
B A R N W E L L  . . . . .  1  4  
3 , 1 2 0  5 , 5 8 8  8 , 7 1 3  
B E A U F O R T  . . . . . .  1 0  1 6  7 , 3 3 6  1 5 , 4 5 4  2 2 , 8 1 6  
B E R K E L E Y  . . . . . .  4  1 2 0  
8 , 0 9 3  2 0 , 4 9 9  2 8 , 7 1 6  
C A L H O U N  . . . . . .  
1  
2 , 2 7 8  2 , 6 2 1  4 , 9 0 0  
C H A R L E S T O N  . . .  2 2  1 4 7  
3 2 , 9 8 4  6 8 , 9 9 5  1 0 2 , 1 4 8  
C H E R O K E E  . . . . .  2  
5  
2 , 5 5 3  1 3 , 6 0 7  1 6 , 1 6 7  
C H E S T E R  . . . . . . .  
2  2  
3 , 0 9 3  7 , 4 7 7  1 0 , 5 7 4  
C H E S T E R F I E L D  .  1  
3  
3 , 8 5 3  
1 0 , 4 2 2  1 4 , 2 7 9  
C L A R E N D O N  . . . .  
2  1  
6 , 7 0 2  6 , 2 9 1  1 2 , 9 9 6  
C O L L E T O N  . . . . .  2 9  1  
5 , 5 6 1  
7 , 6 3 6  
1 3 , 2 2 7  
D A R L I N G T O N  . . .  2  
2  
8 , 2 8 8  1 5 , 6 8 4  
2 3 , 9 7 6  
D I L L O N  . . . . . . . . .  3 4  
3  
4 , 6 4 9  7 , 5 7 9  1 2 , 2 6 5  
D O R C H E S T E R  . . .  4 6  2 6  
6 , 3 5 8  1 7 , 9 9 4  2 4 , 4 2 4  
E D G E F I E L D  . . . . .  1  3  
3 , 4 0 2  4 , 1 9 5  7 , 6 0 1  
F A I R F I E L D  . . . . . .  4 , 0 7 3  3 , 8 9 1  7 , 9 6 4  
F L O R E N C E  . . . . . .  1 0  1 7  
1 3 , 4 4 6  2 8 , 3 7 8  4 1 , 8 5 1  
G E O R G E T O W N  . .  3  
6 , 9 5 3  9 , 9 4 0  1 6 , 8 9 6  
G R E E N V I L L E  . . . .  
2 6  6 3  
1 1 , 9 7 6  8 5 , 5 8 7  9 7 , 6 5 2  
G R E E N W O O D  . . .  2  1 2  
4 , 1 9 1  1 5 , 9 1 4  2 0 , 1 1 9  
H A M P T O N  . . . . . .  
1  
1  
4 , 2 4 3  
4 , 0 6 3  8 , 3 0 8  
H O R R Y  . . . . . . . . . .  1 1  2 0  
7 , 4 3 1  3 0 , 8 8 5  3 8 , 3 4 7  
J A S P E R  . . . . . . . . . .  
1  
3  3 , 5 6 8  3 , 1 9 8  6 , 7 7 0  
K E R S H A W  . . . . . . .  
3  6  
3 , 8 6 9  1 1 , 5 6 4  1 5 , 4 4 2  
L A N C A S T E R  . . . . .  1  4  2 , 8 8 9  1 5 , 4 5 2  1 8 , 3 4 6  
L A U R E N S  . . . . . . .  
1  2  
4 , 0 4 3  1 3 , 4 6 7  1 7 , 5 1 3  
L E E  . . . . . . . . . . . . .  
5 , 4 3 5  
4 , 6 4 0  1 0 , 0 7 5  
L E X I N G T O N  . . . . .  2 1  4 1  3 , 7 9 7  4 8 , 8 8 5  5 2 , 7 4 4  
M c C O R M I C K  . . . .  3  
1 , 5 8 4  
1 , 6 4 5  
3 , 2 3 2  
M A R I O N  . . . . . . . .  8  2  
5 , 2 5 8  
6 , 1 7 3  1 1 , 4 4 1  
M A R L B O R O  . . . . .  3 2  4 , 1 6 2  7 , 5 5 8  1 1 , 7 5 2  
N E W B E R R Y  . . . . .  1  
3  
2 , 1 8 2  9 , 6 9 4  
1 1 , 8 8 0  
O C O N E E  . . . . . . . .  
2  4  
1 , 1 0 0  1 5 , 4 0 6  
1 6 , 5 1 2  
O R A N G E B U R G  . . .  3 9  1 6  
1 7 , 9 9 3  
1 7 , 1 0 9  3 5 , 1 5 7  
P I C K E N S  . . . . . . . .  
3  
1 6  1 , 2 4 3  2 3 , 4 3 4  
2 4 , 6 9 6  
R I C H L A N D  . . . . . .  4 4  
1 6 5  
3 3 , 7 9 4  
6 6 , 0 4 7  1 0 0 , 0 5 0  
S A L U D A  . . . . . . . . .  1 , 5 0 2  4 , 7 4 2  
6 , 2 4 4  
S P A R T A N B U R G  . .  1 2  3 1  1 1 , 1 0 2  
6 0 , 4 4 8  7 1 , 5 9 3  
S U M T E R  . . . . . . . . .  1 2  
2 2  
1 2 , 2 1 1  
1 7 , 3 7 9  2 9 , 6 2 4  
U N I O N  . . . . . . . . . .  3  2  2 , 6 3 4  
1 0 , 0 0 1  
1 2 , 6 4 0  
2 1  
County Indian Oriental 
WILLIAMSBURG . 3 
YORK . . . . . . . . . . . 39 5 
STATE TOTALS . . 453 815 
Black 
9,940 
4,800 
304,470 
22 
Whtte 
7,549 
27,114 
838,600 
Total 
17,492 
31,958 
1,144,338 
S O U T H  C A R O L I N A  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
V O T E R  R E G I S T R A T I O N  B R E A K D O W N  B Y  R A C E  R E P O R T  
J u n e  1 ,  1 9 8 2  
C o u n t y  I n d i a n  O r i e n t a l  B l a c k  
W h i t e  
T o t a l  
A B B E V I L L E  . . . . .  2  
1 , 7 1 8  6 , 3 5 4  8 , 0 7 4  
A I K E N  . . . . . . . . . .  
1 2  
1  8 , 3 0 9  3 4 , 8 8 3  4 3 , 2 0 5  
A L L E N D A L E  . . . .  1  
2 , 9 8 2  2 , 2 3 2  5 , 2 1 5  
A N D E R S O N  . . . . . .  
8  
5 , 2 0 5  3 9 , 0 3 3  4 4 , 2 4 6  
B A M B E R G  . . . . . . .  
2  
3 , 4 9 6  3 , 7 5 0  
7 , 2 4 8  
B A R N W E L L  . . . . .  1  
3 , 3 2 7  5 , 7 3 5  9 , 0 6 3  
B E A U F O R T  . . . . . .  1 0  
3  
7 , 6 6 6  
1 6 , 0 4 6  2 3 , 7 2 5  
B E R K E L E Y  . . . . . .  
4  9  
8 , 8 7 9  2 1 , 3 8 2  3 0 , 2 7 4  
C A L H O U N  . . . . . .  
2 , 4 4 4  2 , 6 9 1  5 , 1 3 5  
C H A R L E S T O N  . . .  2 6  4  
3 4 , 5 4 1  7 0 , 5 1 9  1 0 5 , 0 9 0  
C H E R O K E E  . . . . .  2  1  
2 , 7 4 7  1 4 , 6 2 1  1 7 , 3 7 1  
C H E S T E R  . . . . . . .  4  
3 , 2 2 3  7 , 6 2 6  1 0 , 8 5 3  
C H E S T E R F I E L D  .  1  
4 , 0 9 3  1 0 , 9 4 3  1 5 , 0 3 7  
C L A R E N D O N  . . . .  2  
7 , 1 2 5  6 , 4 9 8  1 3 , 6 2 5  
C O L L E T O N  . . . . .  2 9  5 , 6 9 5  7 , 6 9 9  
1 3 , 4 2 3  
D A R L I N G T O N  . . .  
4  
8 , 6 6 3  1 5 , 9 9 3  2 4 , 6 6 0  
D I L L O N  . . . . . . . . .  4 3  
4 , 7 8 7  
7 , 9 0 5  
1 2 , 7 3 4  
D O R C H E S T E R  . . .  4 8  6 , 4 6 5  1 8 , 5 0 0  2 5 , 0 1 3  
E D G E F I E L D  . . . . .  1  
3 , 5 2 9  
4 , 3 0 0  
7 , 8 3 0  
F A I R F I E L D  . . . . . .  4 , 2 8 2  3 , 9 8 8  8 , 2 7 0  
F L O R E N C E  . . . . . .  1 2  1  
1 4 , 2 6 8  2 9 , 1 3 4  4 3 , 4 1 5  
G E O R G E T O W N  . .  7 , 3 0 8  1 0 , 3 2 2  1 7 , 6 3 0  
G R E E N V I L L E  . . . .  3 6  5  
1 2 , 6 0 0  8 8 , 2 0 0  1 0 0 , 8 4 1  
G R E E N W O O D  . . .  
3  
1  4 , 7 3 2  1 6 , 6 5 1  2 1 , 3 8 7  
H A M P T O N  . . . . . .  1  
4 , 4 9 1  4 , 2 6 8  8 , 7 6 0  
H O R R Y  . . . . . . . . . .  1 0  
.  
7 , 9 8 0  3 2 , 3 2 6  4 0 , 3 1 6  
J A S P E R  . . . . . . . . . .  1  
3 , 9 9 3  3 , 4 9 9  7 , 4 9 3  
K E R S H A W  . . . . . . .  
3  
4 , 0 2 1  1 1 , 7 0 6  1 5 , 7 3 0  
L A N C A S T E R  . . . . .  1  
2 , 9 3 7  1 5 , 5 8 4  1 8 , 5 2 2  
L A U R E N S  . . . . . . .  
1  
1  4 , 1 5 5  1 3 , 6 9 0  
1 7 , 8 4 7  
L E E  . . . . . . . . . . . . .  5 , 5 3 4  4 , 6 7 8  1 0 , 2 1 2  
L E X I N G T O N  . . . . .  
2 3  
1  3 , 9 4 6  4 9 , 6 2 9  
5 3 , 5 9 9  
M c C O R M I C K  . . . .  1 , 7 1 8  1 , 6 9 6  3 , 4 1 4  
M A R I O N  . . . . . . . .  
8  
5 , 7 8 7  6 , 4 5 6  1 2 , 2 5 1  
M A R L B O R O  . . . . .  
3 4  
4 , 4 0 2  7 , 8 8 3  1 2 , 3 1 9  
N E W B E R R Y  . . . . .  
1  
2 , 2 1 6  9 , 7 2 0  1 1 , 9 3 7  
O C O N E E  . . . . . . . .  
3  
1 , 1 8 5  1 5 , 8 4 2  
1 7 , 0 3 0  
O R A N G E B U R G  . . .  3 9  1  
1 9 , 1 6 0  1 7 , 5 1 5  3 6 , 7 1 5  
P I C K E N S  . . . . . . . .  
3  
1 , 2 8 6  2 4 , 1 5 5  2 5 , 4 4 4  
R I C H L A N D  . . . . . .  4 7  6  
3 5 , 6 1 1  6 7 , 5 4 5  1 0 3 , 2 0 9  
S A L U D A  . . . . . . . . .  1 , 6 7 2  4 , 8 1 5  6 , 4 8 7  
S P A R T A N B U R G  . .  1 2  
1 1 , 6 1 7  6 1 , 6 2 8  7 3 , 2 5 7  
S U M T E R  . . . . . . . . .  1 3  2  1 3 , 0 1 0  1 7 , 8 7 2  3 0 , 8 9 7  
U N I O N  . . . . . . . . . .  
2  
2 , 8 1 6  1 0 , 3 8 4  1 3 , 2 0 3  
2 3  
County Indian Oriental Black 
WILLIAMSBURG . 3 10,419 
YORK . . . . . . . . . . . 39 4,969 
STATE TOTALS . . 496 36 321,008 
24 
Whtte 
7,710 
27,989 
861,595 
Total 
18,132 
32,997 
1,183,135 
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  P U B L I C A T I O N S  
A N D  
T R A I N I N G  A I D S  
1 .  R e g i s t r a t i o n  a n d  E l e c t i o n  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( p u b l i s h e d  e v e r y  
e v e n - n u m b e r e d  e l e c t i o n  y e a r  i n  A u g u s t  o r  S e p t e m b e r . )  
2 .  B o o k l e t  e n t i t l e d  " P o l l  M a n a g e r ' s  H a n d b o o k  f o r  C o n d u c t  o f  G e n e r a l  
E l e c t i o n s "  ( p u b l i s h e d  e a c h  e v e n - n u m b e r e d  e l e c t i o n  y e a r  i n  S e p t e m -
b e r  o r  O c t o b e r . )  
3 .  A n n u a l  R e p o r t .  
4 .  P e r i o d i c  b r o c h u r e s ,  p a m p h l e t s  a n d  s t a t i s t i c a l  d a t a  f o r  t h e  p u b l i c  o n  
v o t e r  r e g i s t r a t i o n  a n d  e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  r e g i s -
t e r e d  v o t e r s  i n  t h e  S t a t e .  
5 .  S t a t i s t i c a l  d a t a  o n  v o t e r  t u r n o u t  f o r  e v e r y  e l e c t i o n  h e l d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  i s  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  
E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  T h i s  d a t a  i n c l u d e s  t h e  n u m b e r  o f  r e g i s t e r e d  
v o t e r s  a n d  t h e  n u m b e r  w h o  a c t u a l l y  v o t e d  b r o k e n  d o w n  b y  r a c e  a n d  
s e x .  
6 .  " S e l e c t e d  L e g a l  O p i n i o n s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e "  w a s  p r e p a r e d  t o  b e  
u s e d  b y  t h e  C o u n t y  B o a r d  o f  V o t e r  R e g i s t r a t i o n .  T h e  b o o k l e t  o u t l i n e s  
c e r t a i n  p r e c e d u r e s  t o  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  B o a r d s  w h e n  c e r t a i n  p r o b -
l e m  s i t u a t i o n s  a r i s e  i n  r e g i s t r a t i o n .  I t  w i l l  b e  u p d a t e d  p e r i o d i c a l l y .  
7 .  " M a n u a l  o f  I n s t r u c t i o n  f o r  V o t e r  R e g i s t r a t i o n "  w a s  p r e p a r e d  f o r  a l l  
m e m b e r s  o f  t h e  C o u n t y  B o a r d s  o f  V o t e r  R e g i s t r a t i o n .  I t  o u t l i n e s  a l l  
c l e r i c a l  p r o c e d u r e s  t o  b e  f o l l o w e d  f o r  v o t e r  r e g i s t r a t i o n .  T h i s  b o o k l e t  
w i l l  b e  u p d a t e d  p e r i o d i c a l l y .  
8 .  T r a i n i n g  f i l m s ,  v i d e o  a n d  a u d i o  p r o d u c t i o n s  u s e d  t o  i n s t r u c t  e l e c t i o n  
o f f i c i a l s  a n d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p u b l i c  c o n c e r n i n g  v o t e r  
r e g i s t r a t i o n  a n d  e l e c t i o n  p r o c e d u r e s .  
9 .  P a m p h l e t  e n t i t l e d  " A r e  Y o u  E l i g i b l e  T o  V o t e ? "  p r e p a r e d  f o r  d i s -
t r i b u t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  C o n t a i n s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
r e g i s t r a t i o n  a n d  v o t i n g  p r o c e d u r e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 0 .  B o o k l e t  e n t i t l e d  " W h a t  T o  D o  I f  . . .  "  p r e p a r e d  t o  b e  u s e d  b y  p o l l  
w o r k e r s  a n d  o t h e r  e l e c t i o n  o f f i c i a l s  i n  h e l p i n g  t o  a n s w e r  c o m m o n  
e l e c t i o n  d a y  p r o b l e m s .  
1 1 .  A  D i r e c t o r y  o f  M i n o r i t y  a n d  W o m e n  E l e c t e d  C o u n t y  O f f i c i a l s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  p r e p a r e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  I t  w i l l  
b e  u p d a t e d  a f t e r  e a c h  g e n e r a l  e l e c t i o n .  
2 5  
12. "Handbook for County Election Commissioners" was prepared for 
all members of the County Election Commissions in South Carolina. 
This booklet sets out the commissioners duties and responsibilities and 
the proper procedures to be followed in conducting elections. It will 
be updated periodically. 
26 
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